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E.: 1/35.000
El anillo perimetral de circulación es una 
de las estructuras viarias más importan-
tes de la ciudad de Valencia junto con el 
cauce viejo y nuevo del Turia.
La antigua carretera a Barcelona se reco-
noce como un eje histórico de conexión 
entre la huerta y la ciudad vieja.
ANÁLISIS TERRITORIAL
Estructura territorial
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Evolución histórica
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En esta sucesión de imágenes podemos ob-
servar como a mediados del siglo XX la 
huerta mantiene el protagonismo paisa-
jístico que históricamente se viene dando.
Sin embargo, con la expansión de la ciu-
dad se le gana terreno a esta explotación 
agrícola, intercambiando la tierra arada 
por altos edificios de hormigón. Edifica-
ción completamente contraria a lo que 
significa el paisaje de la Horta Nord.
Es en el presente siglo cuando se niega la 
relación entre la huerta y la ciudad me-
diante la construcción de la Ronda Nord. 
Menospreciando el valor paisajístico, so-









La zona a tratar se ubica en la parte norte 
de Valencia, en el distrito de Rascanya.
La huella edificatoria se concentra en la 
parte sur de la Ronda Norte, como edifi-
cios de manzana cerrada. La agrupaciñon 
de edificación al norte pertenece al muni-
cipio de Tabernes Blanques.
La franja libre de edificios corresponde a 
la hurta norte. Aquí aparecen en su ma-
yoría viviendas unifamiliares aisladas, sin 
embargo, instrusos en el paisaje horizon-
tal, destacan los altos edificios que se dis-
ponen a lo largo de la carretera a Barce-
lona.
Llenos y Vacíos






En la zona que nos ocupa encontramos 
diversos equipamientos de interés, 
entre los que destacan el reconvertido 
monasterio de San Miguel de los Reyes y 
el Estadio Ciutat de València.
Además, son varias las dotaciones 
educacionales que aquí se encuentran, la 
mayoría próximas al borde. Sin embargo, 
escasean guarderías y residencias de 
ancianos, de ésta última no hay ninguna.
Llenos







Los vacíos existentes se desarrollan en 
gran parte en la Horta Nord, dónde se 
desarrolla  agricultura por tradición 
hortícola.
En la parte de la ciudad aparecen escasas 
zonas verdes, la mayoría de vacíos está 
conformada por solares sin edificar.
Vacíos







La infraestructura de comunicaciones 
queda marcada por la presencia de la 
Ronda Nord, arteria vehicular principal 
de Valencia. 
El tranvía apoya la movilidad de la zona, 
así como las diversas paradas de autobús.
Cabe destacar la presencia de los caminos 
entre huertas, siendo éstos los más inte-
resantes para recorrer el paisaje.
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El proyecto se desarrolla en la zona nor-
te del área metropolitana de Valencia, 
concretamente en el distrito de Rascanya, 
frontera entre la ciudad construida y la 
huerta peri-urbana. La densidad de pobla-
ción que presenta es de las más altas de la 
ciudad, con 31.739 hab/Km2 , duplicando 
la densidad media de Valencia.
El porcentaje de población mayor de 64 
años es de los más bajos de la capital, si-
tuado en un 18% respecto del 21%, sin em-
bargo, un número relativamente elevado 
de éstas personas viven solas, entorno a 
un 5%, es decir, 2.256 personas. Dentro 
de este grupo de habitantes solitarios hay 
una gran diferencia entre hombres y mu-
jeres, siendo ellas con un 75% el segmen-
to más afectado. 
Las personas mayores de 64 que viven 
acompañadas lo hacen con gente de su ge-
neración, hasta llegar a los 80, donde la 
tendencia cambia al caso anterior.
El índice de envejecimiento ( >64 / <15) que 
presenta el distrito de Rascanya es uno 
de los más saludables de Valencia, entre 
100 y 108 puntos, es decir, se produce un 
ligero crecimiento en cuanto a población 
juvenil.
El nivel de formación de los habitantes de 
Rascanya queda bastante desigual, pues 
mientras el 34% de la población alcanza 
los estudios de bachillerato, un 7% carece 
de cualquier tipo de estudios.
La renta media se sitúa entorno a los 
15.359 €, muy por debajo de los 22.227 € 
de media, es la segunda más baja en la ciu-
dad de  Valencia, solo por detrás de Po-
blats Marítims.
En Rascanya, el 21 % de la población es de 
origen extranjero, 4 puntos por encima 
de la media de la ciudad, conformando un 
barrio diverso.
Población > 64 añosDensidad población h/Km2
FormaciónSexo > 64 años>64 años que viven solos Población extranjera
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Plan de Acción Territorial
La importancia de la huerta
La huerta de Valencia es el paisaje europeo 
con mayor valor dentro de la categoría 
Huerta según el Informe Dobris dirigido 
por la Agencia Europea de Medio Ambien-
te.
Además de destacar su atractivo visual, la 
cultura heredada a lo largo del tiempo es 
la que enriquece sustancialmente este es-
pacio.
Por ejemplo, es la única entre las grandes 
huertas que utiliza un sistema de reparto 
de aguas a través de la capacidad de las 
acequias, dimensionadas según la exten-
sión del campo al que sirven.
El Plan de La Huerta de Valencia se incluye 
entre los planes de acción territorial de 
la Comunitat Valenciana. De él se pueden 
extraer valiosas conclusiones derivado 
del estudio de participación ciudadana.
 ՞ Protección del paisaje:
“Es importante que en el territorio exis-
tan grandes áreas de huerta que preser-
ven la continuidad de acequias y caminos 
rurales como elementos vertebradores 
del paisaje:”Integración paisajística de los 
crecimientos urbanos:
“Agentes agrarios expresan que la funcio-
nalidad agrícola de las huertas limítrofes 
al tejido urbano ha de preservarse intac-
ta para permitir la continuidad de la ac-
tividad agraria sin impedimentos. De este 
modo, la red de riego, el parcelario y la 
trama viaria rural deberían incorporarse 
en el diseño urbano para mejorar la inte-
gración paisajística,.”
 ՞ Integración paisajística de las in-
fraestructuras
“Según los ciudadanos, las infraestructu-
ras son la segunda causa que más amena-
za la protección de la huerta después del 
crecimiento urbano. [...] Por otra parte, la 
población demanda vistas hacia la huer-
ta. Las infraestructuras de transporte se 
pueden convertir en grandes conectores 
verdes.”
 ՞ Programa agrícola
“Existe un consenso generalizado en defi-
nir al agricultor como el auténtico pro-
tagonista del futuro de la huerta. [...] Una 
de las grandes amenazas para el futuro de 
la huerta es la falta de relevo generacio-
nal.”
“El 68% de los encuestados estaría dis-
puesto a pagar más dinero por comprar 
productos de calidad de la Huerta del 
área Metropolitana de Valencia y el 79 % 
visitaría ás a menudo la huerta si pudiese 
comprar frutas y verduras recién reco-
lectadas.” 
“Los mercados de proximidad ofrece una 
gran oportunidad de comercialización de 
los productos de la huerta.”
“Un 37 % de la población estaría dispuesta 
a cultivar si pudiera alquilar huertas cer-
canas a la ciudad.”
“Las medidas que se implementen dentro 
del programa agrícola deben tener en 
cuenta la diversidad de tipologías de agri-
cultura que se dan en la huerta. En este 
sentido, es importante incorporar agri-
cultura profesional, a tiempo parcial y de 
ocio.”
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A continuación se organizan los condi-
cionantes del lugar conforme a la percep-
ción que se tiene del mismo.
Partiendo de una situación actual, se 
trata de transformar la zona, hacia una 
situación donde el usuario y lo no cons-
truido recobran el protagonismo.
A modo de analogía con la filosofía taois-
ta, los elementos que aparecen en el pai-
saje pueden clasificarse en yin y yang. En 
la parte femenina, representada por el yin, 
los elementos pertenecientes a la huerta 
encuentran su lugar, mientras que en la 
parte masculina, se ubican los elementos 
propios del planeamiento urbano.
Potenciar, integrar y regular los diferen-
tes elementos según su carácter ayudará 
a mantener el equilibrio natural que per-
mitiría el reconocimiento identitario del 



















A través de nuestra propuesta
֝ Enterramiento de carriles / reducción de sección viaria.
֝ Actuar con altura reducida
֝ Aprovechar los vacíos urbanos para el cultivo / acondicio- 
 namiento de aparcamiento y parques.
֝ Conexión a través de intervenciones en los vacíos de la  
  huerta y sus caminos.
֝ Puesta en valor de la agricultura / eliminar - ocultar ele- 












Elementos urbanos a potenciar
Elementos de la huerta a integrar
Elementos urbanos a regular
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Ciudad CiudadHuerta HuertaSiguiendo la filosofía antes mencionada, 
se identifica la huerta como el elemen-
to blando que es capaz de penetrar en la 
dura ciudad. Retornando a una situación 
previa, donde el jardín del valenciano era 
una huerta.
Cuando uno camina por la zona, puede 
percibir la necesidad de una mejor ilumi-
nación.
En las zonas de paso colocar luz blanca, 
mientras que en las de estar una más cá-
lida.
Dotar de una iluminación diferenciada al 
tráfico rodado y peatonal, pues los árbo-
les dispuestos en el borde no permiten la 
iluminación del lado de los peatones y ci-
clistas.
En el ámbito de actuación se desarrolla 
una estrategia de conexión entre diferen-
tes puntos de interés a través de dos tipos 
de viales.
El primero recoge el tráfico de bicicle-
tas, adquiriendo una dimensión de 4,5 m, 
mientras que el segundo, diseñado para 
peatones tiene un ancho de 3 m.
Relación Ciudad - Huerta
Esquema Iluminación Esquema Viario
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La sección viaria de la Ronda Nord es re-
ducida, pues en la situación actual se la 
identifica como un elemento de barrera 
que impide la transición de la huerta a la 
ciudad y viceversa.
Para ello se plantea una sección de dos 
carriles en cada sentido y el enterramien-
to de análogos carriles, facilitando así el 
paso peatonal.
En el tramo rediseñado con el enterra-
miento de carriles se plantea una altera-
ción de rasante en el paso peatonal, de 
esta manera los vehículos se verán forza-
dos a reducir la velocidad y permitirá la 
continuidad de la propuesta urbana, ge-
nerando una sensación de seguridad prio-
rizando al peatón.
Reducción de Sección Viaria
Alteración de rasante al cruce
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E.: 1/10.000
Los recorridos interurbanos planteados 
tienen como premisa relacionar el bor-
de norte de la ciudad de Valencia con el 
paisaje de huerta y los municipios colin-
dantes, hasta llegar al barranco del Car-
caixent, identificado como un recurso hi-
drográfico de gran valor, el cual conecta 
la huerta con el mar.
Recorrido interurbano
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Recorridos en la huerta
Tal como se demanda en el PAT de la Huer-
ta, se distingue entre huertos de ocio/
educacional con el fin de fomentar la 
agricultura en todos los segmentos de 
población, también aparecen huertos de 
ocio/temporal para ser arrendados por 
diferentes entes ya sea con un fin lúdico, 
comercial o de autoconsumo. Y por últi-
mo, los huertos dedicados a la agricultu-
ra profesional.
Los huertos educacionales y temporales 
han sido situados cercanos a equipamien-
tos educativos y zonas de interés por su 
oportunidad paisajística y social.
Los recorridos planteados se reducen a 
un par de vías rurales para evitar la frag-
mentación de la infraestructura agraria.
Graduación hortícola
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La sección viaria que recorre la huerta 
recupera los elementos básicos de este 
espacio, es decir, el camino desnudo y la 
acequia, a la cual se le aporta un valor 
añadido como lugar de descanso.
Dado que en el paisaje de la huerta no apa-
recen masas arbóreas se diseña la extru-
sión de un árbol con significado de hito, 
indicando que allí se encuentra un lugar 
de descanso o interés.
Sección de camino en la huerta
Asumiendo la oportunidad de intervenir 
en la Ronda Nord se plantea un eje verde 
equipado con carril bici y zona peatonal, 
así como una zona verde que absorbe las 
deformaciones de dicha vía y la separa del 
tráfico rodado. 
Para salvar el desnivel existente entre la 
vía verde y el nivel de la huerta aparecen 
rampas y escaleras tangentes al eje viario.
Sección de vía verde
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Genius Loci
La huerta es un jardín, un paisaje y un valor económico, así se reconoce tangiblemente, 
sin embargo, aquello que no se ve con tanta evidencia es la agricultura, el culto y cul-
tivo de los campos por las gentes agrarias, vinculando a éstos con su tierra.
Proyectar desde la incompletitud e imperfección:
¿Cómo me presento ante una cuestión vacía con la intención de darle un sentido com-
pleto? Tratando de aportar un valor olvidado y que, como tal, ha de construirse poco 
a poco. Si tuviese que elegir una primera situación proyectaría una alquería que colo-
nizase el espacio urbano con agricultura.
Cuando estos campos estén sembrados, los pájaros los visitarán y el agua y caminos 
que tangentes a éstos aparecen cobrarán sentido. Las bestias vienen a beber de la ace-
quia y alimentarse de los frutos. El hombre encuentra su lugar, el lugar de aquel que 
lo hace posible, aquel que tiene mil nombres, aquel que es ligero y tiene presencia de 
ermitaño. Es entonces el agricultor, la parte y el todo, protagonista y guardián del 
paisaje.
En este sentido, no puedo pretender la colmatación del espacio urbano, debe quedar 
indefinido para un posterior empoderamiento ciudadano. Esta intención no discrimina 
el desarrollo de una estrategia que permita una lectura respetuosa con el valor de 
cada elemento que compone el lugar.
Éstas palabras, escritas durante el proceso de comprensión del lugar, han adquirido 
gran importancia en el desarrollo del proyecto. Con unos puntos muy claros:
 ՞ Agricultura como catalizador
 ՞ Respuesta al entorno inmediato
 ՞ Transición entre espacios
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Analizados los diferentes vacíos urbanos 
presentes en la zona de actuación, se es-
coge dicha parcela por la distancia entre 
el borde de la Ronda Nord y la edificación 
colindante, permitiendo así un mayor 
aprovechamiento de la luz solar.
Además, son varios los puntos de interés 
próximos a conectar, entre ellos el mer-
cado del barrio, el monasterio o la plaza 
de Salvador Allende.
Situación
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Situación inicial de partida, dos parcelas 
separadas por un vial de circulación.
Esquemas de implantación
N
La proximidad al colegio público Antonio 
Machado junto con el programa propues-
to nos conduce a eliminar la barrera que 
supone la carretera entre ambas parce-
las, para así formar una y enriquecerse 
mutuamente.
En la parte norte de la parcela se incluye / 
recupera la huerta, mientras que al otro 
lado de la Ronda se establece la estrategia 
de Vía verde.
N
Se establecen los ejes principales de comu-
nicación que conectan espacios de borde 
entre sí y también con los puntos de inte-
rés del barrio.
N
Tras analizar la huella edificatoria de la 
zona, la manzana compuesta por bloques 
lineales es la más común. Para su disposi-
ción se tiene en cuenta las relaciones que 
se producen con la alineación edificada, 
así como los condicionantes de borde 
vial.
N
Las descomposición de la manzana de lu-
gar a un espacio intermedio de transición 
entre la ciudad y la huerta que se recorre 
diagonalmente.
Un bloque lineal se proyecta frente a un 
espacio verde colindante, otorgándole 
carácter de plaza.
Los bloques siguen desfragmentándose 
para generar filtraciones entre la edifica-
ción. El bloque perteneciente a los talle-
res y las viviendas adquieren un ángulo 
de 15º con respecto a la alineación ur-
bana establecida para obtener un mayor 
aprovechamiento de la luz.
La estrategia viaria se altera para refor-
zar el nuevo borde urbano y el espacio 
intermedio. Éste espacio adquiere un ca-
rácter mixto entre lo urbano y agrestre, 
generando un lugar lúdico y de aprendi-
zaje de la agricultura.
Para completar la comunicación peatonal 
se proyectan unos caminos de paso entre 
los huertos de ocio / temporales.
NNNN
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Programa
Cuando comencé a reflexionar sobre el 
programa, concluí que el mayor regalo 
que le podemos hacer a los mayores es de-
volverles a la infancia.
¿Qué hace feliz a un padre cuando juega 
con su hijo? La vuelta a la infancia, el jue-
go espontáneo y desinteresado. Por ello 
apoyo la cuestión de la intergeneraciona-
lidad, sin embargo, cuando uno analiza 
el barrio puede darse cuenta de la gran 
cantidad de personas mayores de 64 años 
que viven solas, en especial y con mucha 
diferencia mujeres. Además, los mayores 
de 64 años del distrito de Rascanya tienen 
una de las rentas medias más bajas de la 
ciudad de Valencia.
No se encentran residencias para mayores 
en esta parte de la ciudad, por lo tanto:
 ՞ Vuelta a la infancia
 ՞ Habitar solitario
 ՞ Bajos recursos
 ՞ Ausencia de residencia para mayo-
res
Se puede justificar el programa propues-
to. El cuál sirve como base para organizar 
y aportar una estrategia de terminación 
para la línea edificatoria/urbana de Va-
lencia. Capaz de extenderse y reproducir 
sus axiomas en los espacios carentes de 
sentido que la construcción y la infraes-
tructura viaria han provocado.
El esquema aportado a continuación re-
presenta la ordenación de los diferentes 
elementos que componen el programa, 
diferenciando la entidad que adquieren 
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- Los bloques quedan totalmente 
fragmentados al norte, facilitando la 
percepción del espacio de huerta. Allí se 
encuentran los talleres, el comedor y el 
hogar, además se incluye una pieza de en-
señanza infantil, cubriendo un sector ge-
neracional ausente en el colegio público.
El borde urbano se diseña conforme los 
volúmenes planteados.
- Los muros, heredados de la tradi-
ción arquitectónica, aparecen tangentes 
a dichos volúmenes. Aquellos que se ex-
tienden más allá de la huella a la que sir-
ven responden a una ley de contención y 
preparación de espacios y transición entre 
ellos.
- Nuevos muros se delinean con el 
mismo fin, pero distinta función, pues és-
tos, sin la necesidad de ser estructurales, 
reducen su tamaño hasta alturas de 1,5 y 
1,8 m, lo que permite una separación más 
útil entre espacios.
Acompañando el per sé murario se ubican 
árboles con los que chocar y acompañar 
el recorrido.
- Los espacios generados por los ele-
mentos comentados adquieren caracteres 
distintos por uso y composición. Encon-
trando plazas públicas junto a los acce-
sos, espacios de transición en los ángulos 
y plazas medianas de apoyo programático. 
El gran espacio central se reserva para el 
huerto urbano, catalizador del paisaje vi-
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Los muros, elementos primarios de la 
composición del conjunto, el papel prin-
cipal que adoptarán será la de conducir 
al visitante a través de los diferentes es-
pacios de transición y estar que aparecen 
entre la huerta y la ciudad.
Para favorecer la transición se caracteri-
zan según la función destinada.
El muro más bajo es de 1,5 m, permitiendo 
la visión del adulto y el juego del infante.
El muro mediano de 1,8 m impide la visión 
a la altura del ojo, sin embargo, en la dis-
tancia invita a la curiosidad del qué habrá 
allí detrás.
El muro más alto tiene una altura de 2,5 
metros y aporta la continuidad necesaria 
para entender al conjunto como un pro-
yecto compuesto por muros que mantie-
nen una relación dimensional entre sí.
La altura de 2,5 m marca la altura infe-
rior de los forjados, ésta reducida altura 
genera una compresión que favorece el 
juego de ocultaciones e incorpora “la ca-
lle” a los volúmenes planteados.
Composición de planos
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La composición de las piezas se basa en 
mantener la presencia de los muros, he-
rederos de la arquitectura tradicional , y 
dotarlos de una techumbre que aporte el 
cobijo y la sombra necesaria para las acti-
vidades que allí se desarrollan.
Reinterpretando las construcciones del 
paisaje agrícola, se identifica a la cubierta 
como el elemento que absorbe el peso vi-
sual de la composición. De esta manera, es 
una cubierta proporcionada conforme al 
“número de oro” la que se posa con lige-
reza sobre los muros.
El paisaje recupera el papel protagonista, 
pues los elementos construidos, lejos de 
demandar atención, facilitan dicha cues-
tión.
“Los pájaros vuelven a escena, el agricultor 
tiene el papel principal”
Esquemas de composición muro/cubierta















El desnivel entre la cota de la ciudad y 
la huerta es absorbido por el diseño de 
borde, beneficiándose de la normativa de 
accesibilidad, dispone dos pendientes dife-
rentes con una longitud de rampa igual a 
3 m, generando un canto de 45 cm que se 
dispone a lo largo de una banda de 1 m de 
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Plano general
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Volumetría de conjunto
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El bloque comercial alberga el programa 
en planta baja de mercado, sala polivalen-
te y cafetería, mientras que en la planta 
superior se ubican oficinas. De esta mane-
ra se produce una dualidad programática 
que favorece el uso del edificio.
La composición volumétrica se basa en un 
zócalo desmaterializado por la posición 
de los muros y el tratamiento de la facha-
da interior, permitiendo la relación entre 
los espacios públicos que aparecen entor-
no a él.
La planta superior adquiere una materia-
lidad totalmente opuesta, significando 
los planos sobre los que se posa.
El funcionamiento es claro, la zona ocu-
pada se ubica en el centro de la planta, la 
circulación se produce bajo cubierta en-
torno a los volúmenes interiores.
Se entiende que la circulación perimetral 
interior es una extensión de la que se pro-
duce en el exterior, vinculándolo con ma-
yor fuerza al espacio público.
En la planta superior es funcionamiento 
es análogo, sin embargo, previo a cada 
oficina aparece un espacio de relación.
Bloque comercial
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la composición minimalista de los talle-
res responde a la premisa de mantener la 
presencia de los muros. La cubierta apoya 
sobre dichos muros, aportando el cobijo 
y la sombra necesaria a las actividades 
hortícolas, de manualidades y multimedia 
a desarrollar.
La cubierta se coloca a testa de muro en 
el sur, retanqueando el cerramiento para 
protegerlo del asoleo. En la parte norte 
es la cubierta la que se retranquea respec-
to del muro, generando una mayor rela-
ción con el espacio público que enfrenta 
a la huerta.
Uno de los puntos a resolver fue cómo 
equipar éste espacio sin perturbar la pre-
sencia del muro. Para ello, una banda que 
continua la bancada exterior se materia-
liza mediante planos y volúmenes puros.
La circulación transcurre paralela a los 
muros, tanto en el interior dando acceso 
a las piezas, como en el exterior entre la 
huerta y la plaza interior principal.
Previo a las piezas queda un espacio de re-
lación entre los muros.
La solución estructural adoptada pasa 
por muros de CTL 150 mm sobre los que 
apoyan vigas de madera de 70 cm de canto 
para salvar la luz de 9 m, siguiendo a las 
vigas aparece un forjado de CLT 100 mm 
que da soporte a la cubierta. 
Dada la escasa altura de los muros y en-
tendiendo los talleres como zonas de es-
tar públicas de larga duración, la separa-
ción entre las vigas marcan las áreas de 
trabajo, dando como resultado una altu-
ra interior de 3,2 m. Este desfase es apro-
vechado para introducir luz en el interior 
a través de un cerramiento de lamas ver-
ticales de madera
Talleres
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Viviendas tuteladas
Las viviendas tuteladas han sido equipa-
das con áreas comunes en planta baja con 
el fin de fomentar la relación entre los 
residentes. El planteamiento inicial Es el 
de resolver las células habitacionales con 
todas las necesidades para segmentos de 
edad diferentes, mayores de 64 y jóvenes.
Tras analizar diferentes opciones se opta 
por una solución adaptada a la empleada 
por García Solera en San Vicente, piezas 
alargadas entre muros donde se van su-
cediendo los diferentes ámbitos en fun-
ción de su uso horario y privacidad.
Las viviendas aquí planteadas presentan 
una importante modificación y es la de 
enfrentar las bandas funcionales para 
así generar un ámbito mayor de relación 
vinculado a la calle en altura. De esta ma-
nera, la relación intergeneracional se ve 
fomentada.
La composición continúa con el argumen-
to proyectual de mantener la presencia de 
los muros, posando sobre éstos las dos 
plantas de viviendas. El volumen superior 
se entiende como una caja donde se poten-
cian sus planos externos, entre estos cua-
tro planos se decide dar una mayor pre-
sencia al forjado intermedio y entender 
la fachada como un elemento continuo 
que aparece entre los planos. Por ello, los 
muros intermedios se retranquean.
La circulación se resuelve en la banda 
este, orientación más propicia para ubicar 
las zonas de día en el bloque lineal.
La solución estructural es análoga a la 
del bloque comercial, estructura mura-
ria en CLT 150 mm seguido de un forjado 
conformado por tableros de CLT 120 mm 
apyodados sobre vigas de madera de 20 
x 30 cm. Esta solución permite salvar los 
voladizos generados por la banda de cir-
culación.
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Dirección y técnicos sanitarios
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Hogar social
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Detalle constructivo bloque comercial e: 1/50
e. 1:50
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Detalle constructivo viviendas e: 1/50
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A01_Hormigón de limpieza. 10 cm





A07_Relleno filtrante de gravas
A08_Terreno compactado
A09_Malla electrosoldada
A10_Solera de HA - 25. 20 cm
B01_membrana contra impacto
B02_Mortero de cemento
B03_Pavimento prefabricado de hormigón
B04_Canal inferior metálico PYL
B05_Membrana de separación y reparto de cargas
B06_Listón de reparto de alerce
B07_Enlucido de mortero de cal
B08_Revoco de mortero de cal
B09_Malla de refuerzo
B10_Membrana transpir
C01_Muro de CLT. 150 mm
C02_Aislamiento térmico xps. 5 cm
C03_Placa de yeso laminado. 1,5 cm
C04_Canal superior metálico PYL
C05_Rejilla metálica
C06_Rastrel de madera vertical. 6 cm
C07_Membrana plástica de separación contra dilataciones
C08_Taco de madera
C09_Panelado de madera Facade Parklex para exterior
C10_Panelado de madera Facade Parklex para interior
D_01
Detalles constructivos e: 1/10
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D01_Rastrel horizontal de madera
D02_Techo acústico de PYL. 1,5 cm
D03_Estrucuctura techo técnico
D04_Viga de madera C24. 20 x 30 cm
D05_Forjado de CLT. 120 mm
D06_Albardilla de madera
D07_Canalón metálico de sección rectangular. 30 x 5 cm
D08_Aislante térmico xps. 3 cm
D09_Hormigón ligero de pendiente 2%
D10_Protección de gravas
E01_Rastrel horizontal de madera
E02_Membrana contra impacto
E03_Unión forjados de CLT





E09_Lamas verticales de madera
E10_Perfil metálico de sujeción
F01_Rastrel vertical de madera
F02_Anclaje metálico
F03_Vierteaguas de madera
F04_Techo acústico de aplacado de madera
F05_Rastrel horizontal de madera
F06_Lamas verticales de madera
F07_Viga de madera C24. 30 x 70 cm
F08_Carpintería metálica con rotuda de puente térmico
F09_Viga de madera C24. 65 x 100 cm

























































A01_Hormigón de limpieza. 10 cm





A07_Relleno filtrante de gravas
A08_Terreno compactado
A09_Malla electrosoldada




B04_Canal inferior metálico PYL
B05_Membrana de separación y reparto de cargas
B06_Listón de reparto de alerce
B07_Enlucido de mortero de cal
B08_Revoco de mortero de cal
B09_Malla de refuerzo
B10_Membrana transpir 
C01_Muro de CLT. 150 mm
C02_Aislamiento térmico xps. 5 cm
C03_Placa de yeso laminado. 1,5 cm
C04_Canal superior metálico PYL
C05_Rejilla metálica
C06_Rastrel de madera vertical. 6 cm
C07_Membrana plástica de separación contra dilataciones
C08_Taco de madera
C09_Panelado de madera para exterior
C10_Panelado de madera para interior
D_05 D_06


































D01_Rastrel horizontal de madera
D02_Techo acústico de PYL. 1,5 cm
D03_Estrucuctura techo técnico
D04_Viga de madera C24. 20 x 30 cm
D05_Forjado de CLT. 120 mm
D06_Albardilla de madera
D07_Canalón metálico de sección rectangular. 30 x 5 cm
D08_Aislante térmico xps. 3 cm
D09_Hormigón ligero de pendiente 2%
D10_Protección de gravas
E01_Rastrel horizontal de madera
E02_Membrana contra impacto
E03_Unión forjados de CLT





E09_Lamas verticales de madera
E10_Perfil metálico de sujeción
F01_Rastrel vertical de madera
F02_Anclaje metálico
F03_Vierteaguas de madera
F04_Techo acústico de aplacado de madera
F05_Rastrel horizontal de madera
F06_Lamas verticales de madera
F07_Viga de madera C24. 30 x 70 cm
F08_Carpintería metálica con rotuda de puente térmico
F09_Viga de madera C24. 65 x 100 cm
F10_Conducto de PVC evacuación de pluviales
D_07 D_08
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A01_Hormigón de limpieza. 10 cm





A07_Relleno filtrante de gravas
A08_Terreno compactado
A09_Malla electrosoldada




B04_Canal inferior metálico PYL
B05_Membrana de separación y reparto de cargas
B06_Listón de reparto de alerce
B07_Enlucido de mortero de cal
B08_Revoco de mortero de cal
B09_Malla de refuerzo
B10_Membrana transpir 
C01_Muro de CLT. 150 mm
C02_Aislamiento térmico xps. 5 cm
C03_Placa de yeso laminado. 1,5 cm
C04_Canal superior metálico PYL
C05_Rejilla metálica
C06_Rastrel de madera vertical. 6 cm
C07_Membrana plástica de separación contra dilataciones
C08_Taco de madera
C09_Panelado de madera para exterior












































































D01_Rastrel horizontal de madera
D02_Techo acústico de PYL. 1,5 cm
D03_Estrucuctura techo técnico
D04_Viga de madera C24. 20 x 30 cm
D05_Forjado de CLT. 120 mm
D06_Albardilla de madera
D07_Canalón metálico de sección rectangular. 30 x 5 cm
D08_Aislante térmico xps. 3 cm
D09_Hormigón ligero de pendiente 2%
D10_Protección de gravas
E01_Rastrel horizontal de madera
E02_Membrana contra impacto
E03_Unión forjados de CLT





E09_Lamas verticales de madera
E10_Perfil metálico de sujeción
F01_Rastrel vertical de madera
F02_Anclaje metálico
F03_Vierteaguas de madera
F04_Techo acústico de aplacado de madera
F05_Rastrel horizontal de madera
F06_Lamas verticales de madera
F07_Viga de madera C24. 30 x 70 cm
F08_Carpintería metálica con rotura de puente térmico
F09_Viga de madera C24. 65 x 100 cm
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Pavimento adoquinado
Pavimento prefabricado de hormigón
Encintado de acero corten
Iluminación
Recogida de agua pluvial
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Descripción estructural
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El volumen escogido para analizar estruc-
turalmente ha sido “El mercado”, por ser 
el de mayor interés estructural del con-
junto.
La solución estructural parte de la made-
ra como material principal, por las diver-
sas ventajas que ofrece, tales como:
 ՞ Características mecánicas en rela-
ción a su densidad.
 ՞ Excelente comportamiento a fle-
xión y compresión
 ՞ Conductividad térmica baja.
 ՞ Estabilidad dimensional.
 ՞ Resistencia a agentes químicos.
 ՞ Buen comportamiento ante el fue-
go.
 ՞ Facilidad en el montaje y unión.
Puesto que parte de la composición del 
conjunto y por ende, del edificio, son mu-
ros, adquieren función estructural, ma-
terializándose en muros de CLT.
Dado que el edificio propuesto presenta 
luces considerables en algunos de sus es-
pacios y voladizos en la mayor parte de la 
planta primera, se opta por diseñar un sis-
tema mixto de vigas de madera y forjados 
de CLT.
La cimentación se resuelve en hormigón 
armado, la cuál alcanza hasta la cota -0,1 
donde comienza el pavimento, separando 
de esta manera los elementos estructura-
les de madera con el terreno. Ésta consta-
rá de zapatas corridas bajo muro y vigas 
de atado en el perímetro.
Para realizar el cálculo estructural se 
han establecido las siguientes cargas es-
tructurales:
 ՞ Carga permanente: 3 Kn/m2
 ՞ Sobrecarga de uso:
  3 Kn/m2 forjados C1
  1 Kn/m2 cubierta G1
La carga variable generada por el viento 
ha sido establecida por el programa de 
cálculo, con los parámetros pertenecien-
tes a la zona eólica A. Presión dinámica 
del viento 0,42 Kn/m2.
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Los elementos estructurales en madera 
empleados tienen una clase resistente 
C24.
Las escuadrías empleadas para las vigas de 
madera aserrada son:
 ՞ 65 x 100 mm
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Los paneles contralaminados utilizados 
provienen de la casa comercial KLH.
Tanto para muros como forjados utiliza-
remos tableros formados por 5 capas co-
locadas simétricamente.
Para forjados:
 ՞ KLH 120 mm TL
Para muros:
 ՞ KLH 150 mm TT
 ՞ KLH 150 mm TL
Éste último tablero es utilizado en los mu-
ros mayores de 2,5 m.
Comprobación deformada
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Estado Límite de Servicio
El cálculo  realizado para ELS tiene como 
resultado una deformación máxima de 
placa de -0,9 cm.
Dado que L/400 = 18000/400 = 45 mm
9 mm < 45 mm
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El cálculo  realizado para ELU tiene como 
resultado una deformación máxima de 
placa de -1,2 cm.
Dado que L/400 = 18000/400 = 45 mm
12 mm < 45 mm
Estado Límite Último















































Cota superior de cimentación: -0,6 m
Cota de apoyo de cimentación: -1,1 m
Tensión admisible del terreno: 100 kN/m²
Tipo de suelo: Cohesivo
Recubrimiento mecánico: 5 cm
Tipo de ambiente: lla
Suministro de agua
0 2 5 10 m
e. 1:100
1 3 NAguas residuales
Aguas pluviales
Cota de red de saneamiento: -0,4 m
Los conductos de la red de saneamiento
transcurren paralelos a los enanos de cimentación,
produciendo interrupciones únicamente donde sea
estrictamente necesario.



















































Cota superior de cimentación: -0,6 m
Cota de apoyo de cimentación: -1,1 m
Tensión admisible del terreno: 100 kN/m²
Tipo de suelo: Cohesivo
Recubrimiento mecánico: 5 cm
Tipo de ambiente: lla
Suministro de agua
0 2 5 10 m
e. 1:100
1 3 NAguas residuales
Aguas pluviales
Cota de red de saneamiento: -0,4 m
Los conductos de la red de saneamiento
transcurren paralelos a los enanos de cimentación,
produciendo interrupciones únicamente donde sea
estrictamente necesario.
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Nivel 1
CLT KLH - TL - 5s
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URO - h = 5 m
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Nivel cubierta
CLT KLH - TL - 5s
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Arqueta de colector general
Arqueta hacia la red general
Aguas Pluviales
Realizado conforme al reglamento del 
CTE DB - HS - 5.
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Punto de luz cenital




Realizado conforme al reglamento del 
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Punto de luz cenital
Punto de aplique pared
Base enchufe estanco
Base enchufe
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SUA
Realizado conforme al reglamento del 
CTE DB - SUA - 9.
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24 m< 25 m
Seguridad contra incendios
Realizado conforme al reglamento del 
CTE DB - SI.
Rociador de incendios
Luminaria de emergencia
Boca de incendio equipada @ 25m
Pulsador de alarma @ 25 m
Extintor de polvo @ 15 m
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30 m< 50 m 23 m< 50 m
Rociador de incendios
Luminaria de emergencia
Boca de incendio equipada @ 25m
Pulsador de alarma @ 25 m
Extintor de polvo @ 15 m
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